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1 Les  travaux  conduits  en 2012  dans  le  cadre  du  projet  collectif  de  recherche
« Archéologie  des  paysages  de  la  Plaine  de  Caen  du  Néolithique  à  l’époque
mérovingienne »,  sont  dans  la  continuité  de  ceux  menés  l’année  précédente.  Ce
programme, qui a pour objectif de décrire l’évolution des paysages de la Plaine de Caen
sous l’action des  sociétés  anciennes,  se  base  sur  une méthodologie  en trois  temps :
l’inventaire  des  données  paléoenvironnementales  existantes,  leur  confrontation  et
l’acquisition de nouvelles données paléoenvironnementales dans la Plaine de Caen. Les
recherches s’appuient toutefois sur une part de plus en plus importante de travaux de
terrain  permettant  d’accumuler  un maximum d’informations  avant  de  proposer  un
bilan en 2013.
2 Ces investigations de terrain entreprises dans la continuité de la stratégie développée
depuis 2009, ont été menées dans le fond des vallées de la Plaine de Caen et sur les
plateaux. Tout d’abord, la phase analytique du transect effectué en 2011 dans la vallée
de la Guigne à Vieux au pied de la ville antique, a été réalisée cette année. Elle livre ses
résultats  malacologiques,  archéozoologiques  et  des  datations  par  la  méthode  du
radiocarbone.  Parallèlement,  dans  cette  vallée,  une  prospection  géophysique  a  été
effectuée dans les parcelles sondées en 2010 et 2011 ainsi que dans la parcelle située
juste en aval.  L’ensemble de ces résultats permet de préciser la géométrie du cours
d’eau depuis le début de l’Holocène, d’identifier un remplissage qui s’est effectué en
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16 étapes depuis le Tardiglaciaire et enfin, d’en conclure une probable artificialisation
du cours d’eau dès la période antique par la présence d’un aménagement constaté en
prospection géophysique.  Des carottages seront effectués en 2013 dans ces parcelles
afin de valider ce dernier point.
3 Ensuite,  les  recherches  développées  dans  la  vallée  du  Dan  ont  été  également
approfondies  par  trois  nouveaux  carottages  localisés  en  rive  droite  du  cours  d’eau
complétant ainsi les deux carottages effectués en 2010. Ces résultats montrent que la
basse  vallée  du  Dan  se  situe  globalement  dans  le  cadre  général  de  l’évolution  des
milieux fluviaux bas-normands. Sa spécificité tient principalement à l’importance des
aménagements de berge antiques. Les carottages effectués cette année suggèrent leur
symétrie en rive droite et en rive gauche. En effet, la récurrence des horizons pierreux
à  une  altitude  similaire  de  part  et  d’autre  du  cours  d’eau  semble  indiquer  un
aménagement  en  deux  esplanades  empierrées  sans  doute  en  relation  avec  un
aménagement des berges situées de part et d’autre du cours d’eau et qui peut être mis
en  relation  avec  les  découvertes  archéologiques  réalisées  sur  cette  rive  lors  des
opérations  de  sauvetage.  Ces  carottages  permettent  également  de  mieux  cerner
l’extension latérale,  autour de 40 m, et la profondeur du chenal,  aux alentours d’un
mètre, variant néanmoins avec le marnage.
4 Enfin,  dans  le  cadre  d’une  opération  préventive  réalisée  préalablement  à  la
construction  du  futur  Palais  de  Justice  de  Caen,  un  carottage  a  été  effectué  sur  la
presqu’île. En comparant ses résultats aux carottages effectués dans les années 1970, il
permet de compléter les connaissances sur l’évolution de la basse vallée de l’Orne. Ainsi
sept grandes phases d’évolution de cet estuaire ont été identifiées. Par ailleurs, une
comparaison préliminaire des analyses polliniques faites à partir de ces carottages et
ceux  de  Blainville-sur-Orne  a  également  été  réalisée.  Elle  suggère  une  végétation
arborée qui domine jusqu’au Néolithique moyen, puis une ouverture nette des paysages
au cours de l’âge du Bronze, cependant plus tardive que sur les plateaux ou les petites
vallées  secondaires  comme  la  Mue.  Enfin  les  milieux  apparaissent  ensuite
complètement ouverts au cours de l’âge du Fer comme dans l’ensemble de la Plaine de
Caen et une grande partie de la Basse-Normandie.
5 L’ensemble  des  nouveaux  résultats  obtenus  sur  ces  vallées  permet  de  faire  une
première synthèse de l’évolution paléoenvironnementale de ces espaces et pourra ainsi
être  mis  en  perspective  avec  les  informations  disponibles  pour  la  Plaine  de  Caen.
En 2013, deux nouvelles fenêtres d’investigations sont envisagées dans la basse vallée
de l’Orne aux confluences avec l’Orne et le Dan.
6 Par ailleurs, de nouvelles investigations géoarchéologiques intra-sites ont également
été réalisées cette année. Elles ont été menées dans le cadre de la fouille préventive du
site  d’habitat  du Néolithique ancien et  de la  nécropole  âge du Fer  de Verson « Les
Mesnils ». À l’instar des travaux déjà réalisés dans ce programme de recherche, cette
étude a permis de suivre l’évolution des pédo-sédiments de ce rebord de plateau en
mettant en évidence plusieurs phases de stabilité paysagère ou au contraire d’érosion
en relation avec les différentes occupations mises au jour sur ce site, tout en soulignant
l’importance d’étudier des aménagements anthropiques tels que des haies fossiles ou
des chemins qui ont souvent préservé de l’érosion les pédo-sédiments anciens.
7 S’agissant de la phase d’inventaire, le travail sur la base de données s’est également
poursuivi par la mise à jour de l’inventaire des données paléoenvironnementales intra-
sites  et  hors-sites  existantes.  Ainsi  dix-neuf  nouvelles  études  intra-sites  et  quatre
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études hors-sites ont été intégrées à la BDD en ligne. L’année 2013 sera consacrée à la
rénovation du site internet, l’amélioration de la consultation en ligne de la BDD ainsi
qu’à l’intégration des couches cartographiques créées en 2011 par un informaticien.
8 L’année 2012 a été aussi l’occasion de publier l’ensemble des données acquises au cours
de ces dernières années.  Un ouvrage consacré à l’histoire des vallées et des plaines
littorales  de Basse-Normandie est  paru aux éditions Presses  Universitaires  de Caen.
Deux chapitres, celui consacré à la vallée de la Seulles et la synthèse des dynamiques
environnementales du Tardiglaciaire au Moyen Âge empruntent une partie importante
des conclusions aux travaux conduits dans la Plaine de Caen. Enfin, les membres du PCR
ont  proposé  plusieurs  communications  au  colloque  international  d’Archéométrie
(GMPCA) organisé à Caen en avril 2013 qui permettront de mettre en avant le PCR et de
produire les premières synthèses annonçant la phase finale de valorisation de cette
deuxième phase de programme triennal.
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